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SURYANTI NAIMAH (11043200688) 2014, Efektivitas Penggunaan OB-van
(Outside Broadcast-van) Stage Mobile Radio Gress 105,8 FM Dalam Event Inza
Ajang Kreasi di Pekanbaru
Radio Gress 105,8 FM merupakan radio swasta satu-satunya yang memiliki
OB-van (Outside Broadcast-van) Stage Mobile di Pekanbaru, untuk promosi event
outdoor. Radio Gress 105,8 FM melakukan kerja sama dengan PT Marga Nusantara
Jaya (Konimex) dengan mempromosikan produk inza yang menggunakan OB-van
(Outside Broadcast-van) Stage Mobile. Event tersebut dilakukan dalam waktu dua
bulan, setiap hari Minggu di car free day Jalan Diponegoro dan finalnya di Plaza
Citra (Matahari). Event ini berbeda dengan event-event sebelumnya, karena untuk
event yang menggunakan OB-van (Outside Broadcast-van) Stage Mobile dari event
sebelumnya dilakukan dalam sehari. Event ini juga disebut sebagai Event Inza Ajang
Kreasi, karena peserta berkompetisi dengan menampilkan kreasi atau bakat-bakat
yang dimiliki. OB-van (Outside Broadcast-van) Stage Mobile dipilih untuk promosi
event outdoor, karena dapat menjangkau tempat-tempat atau lokasi tersulit sekalipun,
simple dan tidak memerlukan waktu yang lama untuk mempersiapkan perlengkapan
alat atau sound system yang digunakan dalam event.
Adapun yang menjadi permasalah dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui efektivitas  penggunaan OB-van (Outside Broadcast-van) Stage Mobile,
dalam Event Inza Ajang Kreasi di Pekanbaru.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif, maka
teknik analisa yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif, melalui wawancara,
observasi, dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan OB-van(Outside Broadcast-van)
Stage Mobile efektif dalam Event Inza Ajang Kreasi. Dikatakan efektif, karena dilihat
dari peningkatan jumlah produk penjualan Inza yang meningkat, dibandingkan dari
sebelum diadakannya Event Inza Ajang Kreasi.
Kata Kunci: Efektivitas dan OB-van (Outside Broadcast-van) Stage Mobile
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